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'1ICff)If ·HIIGlIPClt.: I '51 Ipta •• trl ••• tr. 
l!ie pUh .. .,.I... . .... d •• No se devuel"en los origiualeH, ¡jI 
El viaJa da O Ja-Ima' pr~esión de Barb,tstl'o lIevaQa en al'- tolado de la OrR.ción, de las Hijas de nación con que se espera la illuvit ab Ie • tístlca peana. ~1aría llevado con sus cordones por tres derrota, y con más frecuencia C() !1 el _.-_ _ ¡Qué hermosa perspectiva! ¡Qué es- ' animosas y entusiastas asociacl~'l s, y el odio hacia el ver(ladero enemigo, salE' 
Por cuta- qli81 recibimos del g~rieral 
Sacanel1, t enp.mós' hij satisfacción de po-
rtel" anunciar á nuestl'os lectores que el 
8efior Dllqae de Madrid: há recibido' muy ' 
bu.ma s nbtieias I d~ su august'o hijo en ' 
carta fec.líadá en Ciylán. La travesía ha 
sido muy feliz, y después de nna parada 
etll Colombo de \'~nticuatro horas', pert-
saban' seguir ' sU ' viaje~ 
pectáculo tan sorprendente, poético y ' de los alumnos del Seminario Conciliar, á pesar de todas las consignas, dE'l ron-
encantador presentaba en aquellos mo- Loable y digno de todo encomio es el do de la prensa liberal, diciendo en va-
mentos el monte Pueyo. Las muche- celo del venerable Prelado que fué y vi - riedad de tonos y de juicios coutl':Hl ic-
dumbres ocupalldo, apiñadas, la amplia no p.n ' la procesión y ofició de Pontifical' torios: El carlismo se prepara en IR. SOIl1 -
meseta y las riscosas pendientes y lade- actos ·esos, si superiores á su edad mu; bra, el car1ismo avanza, el carlismo tra-
,ras de la montaña, ]afil adamascadas ban- en armonia con su acendrada piedad y ta de acabar con las maravillas de la ci-
deras flotando gallardamente en los ai- con su ardentísimo anhelo por la O'loria vilizacióll liberal que nos ba europeiza-
res, la, presencia del Prelado, revestido de Dios y de su Santísima Madre. t:J do (¡basta ponernos por debajo ue Ser-
de Pontifical: de las aut.oridades y del Merecen también especial mención el vial) para implantar el clerica1ismo el 
' numeroso clero, ]as armonias de la 01'- Ilmo. Cabildo Catedral y la COl11l1nillad absolutismo y todos los ismos del \'o~a­
quest'aJ y de' los religiosos cánticos todo ele PP. Benedictinos y su Superior, reve- bulario progresista, 
Esta. noticias, que l'ecibimos hoy, 
prueban' una, vez ' más la· completa · false-
da,d de los' rumores esparcidos' por la 
prensa lÍberal sobre disentimientos, que 
sólo ' e8tá~ en el deseo y en la fantasía de 
UU'eS'tl·OI· enemigo l. 
PÉR'EG'R'I r\l AC·I Ó N' 
AL S.t~TUAJUO DR 
ftuestra Señora' ~et' PueJo 
,Con' el éxito fel~z que-era ' de suponer 
tUVt) luga,r el dia' 16 del corriente·; y nos 
conlta que del é¡dto lógrado h'Uase', y 
con razón, altament~ ' com'placido e'l ve-
nerable é Ilmo. Sr. Obispo, iniciad'ol' de 
la Pereg,l'inación. , 
Las funciones rel~gjo.a, celebrada)¡ l~ . 
t'arde's del 14 y el 15 en fa ~'nt& Iglesia , 
Cate(lral y la comunión' general habida 
en dicho templo á las cinco·de·la madru-
gana del expresado día 16, constituye--
ron los actos prellal'atol'ios de la, Pere-
grina.ción. 
La noche d('l 15 ai 16 todo fué cru-
zar romeros, canuajes y vehículos por 
las calles de la ciudad que se dirigían al 
Pueyo; desde que alboreó el día aumen-, 
tóse considerablemente el número de los 
barbastl'CliseS' que tomaban la carretera 
que conduce al Santuario. Y desde la 
cumbre en que éste se asient.a era ele ver 
eT asp~clo qué ofrecían los caminos y ve-
ie~a.sJ 'qüe '.ar Pueyo conu ucen atestados 
de rome)'os' que, ah'avesando, unos, por 
elih'é"frótidij"olf oliV'ares ., póDiposas vi-
dé8'y 'gal1aJ\d'ó ~ ot'tos~ cü~tai' y pendien-
tes pata .U~endéf dteflos-de!lpués, en-
camináb"ad'Se al m'otIte; objeto de su pia-
dosa excursión; y como los ríos afluyen 
á ,la· mar, afluian los amantes hijos de 
la-Madre l1e Dios á. aquel amenísimo si-
tio donde mora Aquella cuyo corazón es 
un illsondable océano de amor para nos-
otros los míseros pecadores. 
A medida que la mañana avanzaba 
iban llegando las procesiones de los pue-
blos que en la ermita de ~an José, situa-
da al pie de la montaña, incollloráronse 
á la que de esta ciudad babía salido pre-
sidida por el limo, Sr. Obispo acompa-
ñado de una comisión del Cabildo y pOI' 
otra del Municipio con bastantes sacer-
dotes, y representaciones de las Comu-
nidades de Padres Escolapios é Hijos del 
Inmaculado Corazón de Ma-ría; unidas 
todas las procesiones empezaron su as-
censión al erguido collado y llegaron á 
la espaciosa meseta que á la mitad del 
mismo se extiende y en cuyo punto hll-
biase improvisado un altarcito á uno de 
cuyos lados se colocó la preciosa imagen 
de plata. de Ntra, Sra. del Pueyo que la 
eso ' constituia nn conjunto, verdadera- rendo p, Plana, que facilitaron cuanto Pero lo más fn' cnente, la lección ge-
mente conmovedor y sugestivo que si , pudieron el brillante' resultado de la ro- neralmente repetida con ligeras varia n-
alegraba á los ángeles del cielo, l'rodu- mería, la aut.oridad local por el bando tes es esta ot.ra: El carlismo está divi-
cía. dulcísimas y místicas emociones en que publicó la víspera de la misma ex- dido, sus hombres no se entienden, Don 
los asistentes al piadoso acto, Y ese citando á los barbastrenses á que 3(:U- Carlos unas veces abdica en Don Jaim e 
cuadro adquirió más poesía y mayores diesen á ella y por las acertadas m<,di- otI:as rompe con !l U hijo, y unas vece~ 
encantos al cont.emplar las celestes al- das que adoptó para prevenir cualquier qUiere la guerra y no la quien'u los cal'-
turas y ~l vasto horizont.e semejando en incidente desagradable en aquella gran listas" y otras quieren los carlistas)' él 
aquellos m8ta~t'es grandioso templo que ' aglomeración de gentes, los Párrocos no qUIere, y de resultas de tan 01Hles tas 
tenía por bóveda la azulada de los cie- de la ciudad y pueblos limítrofes y sus tendencias y propósitos el carlismo est á 
los, por nave el espacio inconmensurable" alcaldes que concurrieron á la Peregl'i- muerto, es un cadaver insepulto cId que 
por ornamento los maravillosos contras- nación. no bay que hace)' cas d' d ' " . o, pn len o seguir 
tes y perspectivas que la naturaleza I De 'esta Diócesis asistieron procesio- sm nesgos DI temores su marcha tl'iun-
ofrece y por lámpara, la encendida -por na}mente)os llUeblo8 de--Salas Altas y fal el progreso sobre los escombros los 
el mismo Dios para que iluminara cons- Bajas, Huerta y Potán de Vero, Peral- jirones y la honra de la patria y de la 
tant.emente nuestro planet.a,; al rey. de :. tilla, Cregenzán, Costean, Castejón del historia de España. 
losf ast.ros, _ -Puente, Castillazoelo, Fornillos Permi- Y entre este flujo y reflujo ilp. nfirmtl.~ 
Allí, ante· el impl'ovi8ado altar, ofició1 san Y Hoz de Barbastro,de cuy'a 10cali- cion~s y negaciones el carlismo sigue 
'de 'Pontifical el Hmo. SI'. Obispo asisti- 1 -dad, distante cerca de cuatro lueguas del sonnente su camino, no ocupándose más 
do de los ::\1. lo señotes Deán y cuatro 1 Pueyo, concurrieron más de 200 rome- que muy rara vez de cont.estar á los que 
capit.ulares y demás clero que la.1iturgia TOS, tien~n el buen acuerdo de .. contestarse y 
previene, predicó elocuente sermón el l De Ir. Diócesis de L~l'Ída fuel'on en rectlficarse unos á otros, evit.ándonos á 
_Rvdo. p, 'W'ilfridO Arnáiz, monje' bene- : procelió'n .1os--ptÍeblos de Selgua, Mones- nosotros la molestia de rectificarlos á 
dictino de Moonserrai, en el que anat.e- ma, Mori}.1a,. Ilcbe, Berbegal y Laluen- todos. 
matizó la infernal secta'masónica dicien- J ga; este último, como otros, hizo nueva * 
do que su intento era descatolizar pOI; bandera y al frente de su eel080 Cl11'a . * * 
completo á España, obligar á los espa- Ecónomo y (ligno ay~mtami ellto asistie-! ~mpezó La Correspon deuáa de /!.'s-
fioles á eucerra rse en las catacl1mlHl.s ron más de ¡)OO vecinos, 01 )'08 much os ¡ pana hace linos días pOI' im c.gin ar COH-
para dar culto á Dios, intento que no pueblos dieron numeroso contin o'ent e á ¡ flictos ontl'e Don Carlos y 1 ) 0 11 Jiame, 
lograría mien! ra.s se conservase la devo- la romería y suman algnn08 mi!!;~re8 los ! atac,ando á ~?s dos y conclu ye·ndo por 
ción á María, describió en lo que esa de- que suministró Barbastro, De forma que, elog~ar al lUJO de un dislinguÍ (lú general 
voción consiste, expuso el objeto de la según los cálculos más aproxim ados to , carlIsta, el conde de Caserta, L(I i d/par-
Peregrinación y terminó inculcando á mados de los Párrocos y Alcaldes, ~on- ó al, más ~erio y mejor inforlllado que 
los oyentes aCl'p.centasen su amor y de- clllTiel'on á tan solemne acto reliO'ioso I La Cor~'espondencia, negó semejantes 
voción á la Santísima Virgen del Pueyo, sobre unas 7.000 almas. t:J ~onflictos y ~isidencias, El H eraldo sa-
Terminada la misa Pontifical, tu\'o rrant.o en la ciudad como en los pue- hó entonces a la palestra, ext ractando 
lugar la solemne consagraeión á Nnes- blos comarcallos y en el monasterio del una carta de un periódico de Huesca, 
t,ro Señor Jesucristo; acto contínuo 01'- Pueyo hllbo el (lía de]a PereoTinación que mas que epístola política p[lrece un 
ganizósc edificante procesión la cual lle- con motivo de la misma mu chísimas co: cnento chino. Según el H e¡'aMo, hay 
vando Sil Sría. lima, el Santísimo' Sa- muniones; y eH los acto~ <le aquella. rei- ~r()fllnda agit.ación y división en el car-
Cl'amento Lajo palio, subió á la iglesia naron el mayor orden, conlpostura yes, hsmo. 1?01l Carlos ha roto con Sil hiJO 
del Santuario y después de la reserva píritu religioso. Don JaIme, y además ha desped ido á 1'0-
adoróse en su propio camarín á la ima- ¡Loado sea el Señor que ha permit.ido da su se~'vidumbre, empezando po r su 
gen de la Sefiora que durante el resto que nuevamente se reunieran ('11 la emi- secret.arIO, el Sr. :Melgar , y su ayndan-
del día fué objeto de las adoraciones de nencia del Plleyo millares de de\'ot.os de te, el general Sacanell. Con todo esto 
los fieles. su Santísima Madre para pedirla con y la inacci~n y la apatía arriba :r la 
Las lH'ocesionea de los pueLlos torná- terviente ruego interponga 811 valiosísi- guerra abaJO , el partido carlista. es POI'O 
ronse á los mismos después del medio- ma intercesión cerca de Dios para el 10- llie~os que un cadáver. 
día, la de Costean agregada á la de Bar- gro de los altísimos y santos fines por- Per? á esto sale El Nacion{¿l, y c nll 
bastro, ]0 verificó á las cuatro de la tar- que se congregaron el afiO 1 ~71 Y acle- o.t ros lIlformes que los del periódico de 
de despidiéndose de la Virgen con una más para rendir en este Año Santo ho- ~u,e.sca y el lleraldo, rectifica á ésto~, 
preciosa salve cantada pór los pp, Be- menaje de adoración á NUQstro Señor dlclcndoles que ]a verdad es precisam cll-
nedictinos y disolviéndese en la Santa Jesucristo nuestro Redentor y Salvador! te t.odo lo contrario, como puede ver el 
Iglesia Catedral donde el M. I. señor __ '__ le~t?r por ,el si~uiente suelto que trallS-
Canónigo Magistral predicó elocuente cnbllllos SIIl qllltarle punto ni com a.: 
sermón, El earrlismo 
La procesión de esta ciudad, devota 
y recogida, no se desbizo un momento 
en el largo trayecto que recorrió; duran-
te su curso cantaron sin interrupción al-
guna varios coros el Santo Rosario' y 
eso unido al sofocant.e calor y á la es'pe-
sa nube de polvo que en,'olvía á los ro-
meros' dieron el carácter de verdadero 
I sacrificio á la asistencia á tan piadoso 
acto. Además de la imagen del Pueyo 
lIeváronse los estandartes de la Cofra-
día del Rosario J los pendones del Apos-
Rumores de la prensa liberal 
Aunque se había dado hace tiempo la 
consigna á la prensa liberal de que hicie-
ra la conspil !lción del silencio alrededor 
del carlismo, ~3 tal la naturaleza de esta 
vigorosa fuerza social que apenas se oye 
un nuevo crujido en el cuarteado edificio 
político que vÍfme soportando Espafia, 
una especie lle instinto , un presentimien-
to expresado algunas veces con la l'esig-
"Lo. earll.ta. 
,Publica anoche elllemldo algunas n oU-
cuas ::tobre la situación interior del carli s -
mo, bast~nte desconsoladoras para los 
que aun tIenen puestas sus esperanzas en 
la causa del Pretendiente, 
Don J,a.ime, de8pidiéndose de su }ladre 
I?or ~!lcnto antes de emprender su viaj e 
a C,lnna; Melga.r, el antiguo y fiel secrc-
tp.r10 , cesando en sus funciones ; el g euc-
rlil f3acanell, que ocupaba cerca de su 0 e_ 
flor un puesto importante, retirá ndosG; 
ot ros servidores lea.les de la casa a ba ndo -
nando el Palacio de Loredán ..... ' 
I 
LA .cRUZ DE SOBRARBE 
,-------------------------------------------~-. ~~~~--~~.~.--~~------~--------. '1 XVII e t'l' 't l' Un ... tliftoultad 8e l~ oovrid;..'al ftl'IO_ ~ , J 8lir .mbargo de 'j?oomo no;~n ola-1<:11 fin. lA. d~btl 'l~ LI-.l carliRtno, la muer-
t,e del ear li:<l ll o t¡'1 tan mal os ratos ha 
hec ho pa, a r ú In ,.¡ ... biernos on sus gue-
Iras pri II n . ',J lílLimamente 'on sus eons· 
pira :io l~~ 1" iutentol1&.! , . 
P e!' \. I l' l' ~() e:l qu e IIlI es tl R.S nOI,lel as, 
ba:-: f1.11l fl, I I V rizf\Jas y dél mE:'j or origen , 
1I " [!",rl ll !' " 11 \; l't-l l' to~J o l 'J e n t, rari.o. 
~e l' ó. , 11~ r: " ... 1 des vío de D lU JalmA y 
lo. 1, ';~~ fLl1d n , I ; L ,lv jllllaci g ('s. lO 10 e:<f'1 que 
pudi 'I' am/ ,,, Ilc~lll!H d ll () I' UB lI i llt~ ri ~)! 'j pe-
rú n i , l' ''; 1: '1111:-' qu I(,s t ra haJus de los 
pa n irlo ri ,.. rl .1 Pl' e l~l\J i entf' l' :Itin úan, 
ti.ea ' ( ¡-, \t ( ;,1, l : lll II HI,'. (\ r P l lq)tdi " 'lile 
UlI UCl\ . 
Las t,:lrp·'zn. , ri el fi obierllo . y muy es-
peeialtol ' lI t", ItI.-- 'lil e COlUete e' n freenen-
cia el i,n' ,r Sil vela , SOIl lus más efioaces 
anxiliar\:)s ,I d IJdl! ' tra.b8j !) ~, que ya han 
e loenzarlo tÍ. r C l\li¡.:~r · e cerca de ciertos 
nl€'me \l l0d (ln 6 \1 0 sun de la predilección 
del pl'es id II t,e del Consejo. 
J a ll W!1.lQ OS C(HIl O es ua rul'al, el resul-
n !. . 
I aJ r el" t a ll ni :: tE\ t·IU'H1.3 ge,; t\oues, aunque 
t.\nemo~ :¡¡ /)I. iv o;; pa ra snpollerqnenohan 
pr' o' ¡I lt,; ido, ha , La a lb)l'a , lllllCho efecto en-
t.re aqnel! '):l lÍ. r¡ni eme; se pr\,teude oon-
'1i1i,;t,tl, 1' e')!) 'al)\jO;j rle sirena. 
'l'odo e,:to ,1 ffi ne .. ;l,rll, C¡lle el carlismo no 
(''; ' lí. La !! !!l l\ t'l' (l e o lUO parece y le han 
contad .. a! 1l1~ l'alclo , pue:3 se habla hasta 
,I í' ()~o)\,ecr, os rela.cionad )3 con el éxito de 
1\\ . .; 'u·aba,.i o." ¡Í, fJue nos referim os, que POll-
rlríalJ e"pauLo en el ánimo del Sr, Silvela 
~l ¡.'s (':) lIr, (; i ~ ra, 
y no d.,cimos TIlás , outre otras razones, 
p (JrqLl fl sob l' ¡~ ' 0:1 1, ) r¡ue dl)jamos expues-
1.0 IJara q¡¡A i! i G ,)bierIJo procure enterar-
;o " r! L~ h v'~I'J ~¡"l ,,::, ra sd,ul1ci¡)u tlel carlismo, 
.. i:l C'iu nar lUucho 8n que 11:. muerto por-
r¡lle el Prtll.en ,liente el\mbh de servidufU-
llt"p . » 
F> I ,",.;!\m ~'l! : c¡ue s"glÍll el Heraldo, 
p; (; ubici'!lO pue,le tomar asiento sobi'e 
I ~ i 1I 111lnt ,Id eal'lisIH o ,)' según/~'t .Yacio-
1/ !d. el Gvb !t~m \ l está colocado sobre el 
ed t't~ l' ,lo uu volc:in. 
,~y qllé \¡ ,lj" de cierto en todo ese cú-
IU l'¡ : :) ,le no! iciH y l'I1mores qne desde los 
tfr~tl l os, c'¡i'l'ill()~ y cafds pasa á los pe-
ri cHieol>;; 
(~ : l ~ e.; ;.¡.h"I):ntil/mente falso que haya 
mc·t!! :t:lo e! ill ::'': insignificante disgusto 
( ~ nt.I'.~ el S?,f! rll' Dll!llle de Madrid y su an-
g : !~to bi}) DI)II.T ¡( ill ltJ . 
l.¿ IC ella! I;! !) l'k l U:trlos de BOl'bón le 
tli'ipUilÍtl . .'t ",tlil 1"1/ ,\ Ocle~~a. á. dMpedir á. 
1' :: ¡¡ijo, eriJ, ,v a. im ;)Osible Ilegal', porque 
ni 2;") ,It.' .-\. ;.;;).\t,I,l, f~'. e ha de ia salida, era 
(- 1 i l' tl e: Ca. lendari o ruso, y 110 pudien-
d .l liet;';11' má-= '1;¡ é l\.¡;~ ci.ía..; ib~pnt~s!le la. 
R,t:ida.. el S , ji 'J!' D :I' jll ¡J lb ~lldrj..l ¡nl'isió 
• 1 : · 1 1 I ' , 
a ,,[1 d I,, : ) ':.' 1 ll Ci'ill :)SO 1!!~gl'aUla q!l e UellhJS 
paj,¡je,vb OpOl't:lllamente J C/)l! é: ~ Il b:: I1-
rl i,;¡()!\ 'j :'Ill ab r<1. zo cu,l'ifíJsísim .1 , 
D O;l J'aim : U;¡:l'i :¡;\.í Ú ~u tUlg' il:;¡O p:.t -
dre. eH lo:=. t b i' mi llO ,~ d j¡ Ill .i ~ "ivú afi.!eto 
fi ;¡;t: .,1 1 <d m f)1I1,~ tlfo l.Ilistl1 ~) d\:! l;t. pani,la 
J v¡¡l ... ¡ó cí. IWt: ,., I' !o lk3d. : S :F: Z'y PÜ !'i'-
S iti (l , re lll hla!ilh, si t:tbt', á lll \·\!id :t qile 
8~' al e,i:tll;t ih E ¡ [' Vi.n" b·, e XjJl',:: .';i()il ~:' \le 
t:ti'iño j' de l' e.~¡lf} t. o i ::':1 p:lrlH>, 
y c¡:'.lIl 1l0 .11 0 il ,L llegado á. ClJ ia:t lJi ha 
Jl')lliclo haL];LI' (: ,ll! 1101 ,.1 ir' , 10;0; pt! l'ió.licus 
lib ~ l'alt~ .5 , qu e sill tlUJ:l tiene!l ¡:,o!,i'espOIl-
8 ;¡.i l~i' · b ,W (l s t:' 1l ;1 1 ta lila!', h ;'lil a veri¡.!.'uado 
q ile ha); d ise ntilui .. ~ lll.o .;¡ e llt¡·C! el Señor 
Du lit:: r! ¡~ '\h,I!' j'l Y :< :1 1I'j J i h·.mio del 
ln lj :\e i'a ,11 '¡ IJ illh 1 i:l \' t~~H I ) ' HI Jailll i.', 
ll1:.tn l;\!ldu :::iit .1\!' h la lIoti(:ia e l! a l ~una 
hot ,, ' ¡a, '1 ' te )¡ fL i{ ,,¡¡¡ ,!o IIp.~al' :lntó.i:¡c!ct por 
1 ~t3 ola,.; lnsl a 1'1 C'.lll ti.Í.bl'¡¡: :J y ~ e l' n'cv· 
, ! I 1 (/ ' (l ., .' gi l a,:pl'l::l I ': t TIra u¿ IIU!7, :-t, pu!' e, mls-
111 (' ~tl!ll¡1 :t;¡ : ' , ~ i ' \ '':\ .1. 
~~s rabu de t.o ,la fa l:,e,laij qlle el Seil' ,J' 
l) ll ' l ll :; ,Id :\L·ll'; ,i :¡¡l.1' .1 d l., ~ , ,~\ l i d ,) ;\ ¡,:s 
Sl'p..:: , :\[ ,,!1 :l,'ill' r Sa¡;¡Lile¡l, II : I ~ S lall!o el 
i I u5t·r e secl'eta:r¡ '.1 como el leal í.~i mi) g/Hle-
ral sif(Uell P:·I:S:.;l. llíto ~1\"; s::l'rieio 'i eH t>l 
Palado el >! r!.':;;: j; ,1'l'l '. 
Resll:ta , p tWS, tilia \' l'l',Lt:lai.L colee- I 
(',iÓII di~ ill flll'liLo,; los l 'i lülOr\ , .~ pl'opala llüs 
e:; l.os día ,: en eíi' I.: !tl l':S po!í¡ ico:i ,Y p!~riódi, 
('.n,' acerca d u] eill'lis lrl o, ,liLnu .) 11Iuestras 
lla 11 0 COtl()I: -~ ¡' !ti. índole de lltl('stra causa 
y el c() ril.~~ ól\ ,1 1'\1 SI', Dnque ,le Madrid 
10,0). C¡\lLl sr. iiilnginan que }Jl1 ec1e quedar 
incn:npiitla, Hil a. l' :'l.labra Reál, Ó Iltl t1 he-
111 0" (k '¡:leihr (']'uzaflili\ de hrazo,; ante 
ht ' ¡i~ :,iJ ' J1!l'ct y !~I dp<; qnici a.mient o (le l!~i\­
paña. 
~:I (',:tJ' li';;I W' virey ali f' nla hoy eon \lna 
ene. r;:; í.L y \In r ¡g'!' 1' que , 1 '> llll1e .~t !'an que el 
1\111: ; :)() dn Í;t \'( ' I' d ,¡,!.; !'il TI>paiia c3tá sano 
y ptw1le I , u l'¡ri ~a l' y redimir al resto de 
la ~Lt(: i\'lIl. 
y ba. ' I :l ya (l e rectificaciones, que la 
}¡i ::;!t)i'! , ~ f :l lfr:t se encargará de probar 
la ye rdad d' l¡ :I e:,o, tras palabras, 
J1J oo"eso el ti leo] 11100 ' lectoi: ¿en dóude van á dejar tan gran . ramente conooidos los propósito. d.lle-
~I nttluero de iuvi t ados ~us pardesús, som- 110r Pidal, parece ser que, para conocer-
En la ttltima sQsión del XVlI Congre-
so Cató lico italiano leyéronse numerosas 
arlhesioue,,¡ en t re e11l\'1 uua que uni ó á 
10:5 asis tentes en una explosión de apl~u­
sos' era la adhesión do don Alborta.n o, 
dir~ct,o r de l Os,~ervalm'e Cattolico de Mi-
lá n, de quien d ij o el rev erendíiiU) () seii~r 
Obispo de Catalljaro que era uua glol'la 
de la Iglesia, 
El Prelado habló de los esfuerz\¡s que 
por todas partes hace la prensa católica 
para defender los sagr&do~ derechos de 
la Iglesia, del Papa y de Roma papal, 
terminando el orador su discurso con es-
tas palabras: 
.Esta misma maftana Su E minenc:ia el 
Cardflnal Rampolla, con el que he tenido 
el honor de hablar, me ha dicho: 
ltL", prensa católica no debe apasionar-
»se dema,¡iado en ciertas cuestiones, . 
" U na sola cuestión debe iu teresarIe 
»de veras y es la obediencia ti. la voltmtad , 
.del Papa y la tmión COll el Papa y por 
»el Papa,. 
Después de varioli diicursos se votó 
una conclusión en la que -se hacen cous-
.tar votos para que la prenea católica es- , 
lttudie, en 10 tocante á IU desarrollo, to-
.dol los mediol que mejor respondan á 
»las exigencias de los presentes tiempos, 
.á fin de luchar con veutaja oontra la 
.prensa impía y revolucionaria .... 
Al terminar lA sellión el Congreso votó 
por unanimidad un Meusaje dirigido á 
Su Santidad como protesta contra la li-
bertad que Sol concede á. la prensa impía 
de insultar al Soberano Pontífice, 
De dicho Mensaje .e dará traslado ofi-
cial al Procurador fiscal del Rey en Ro-
ma, para estigmatizar como con viene la 
tolerancia que la autoridad gual'da siem-
pre con los que injurian al Papa ó á la 
Iglesia. 
Después de una alooución de Su Emi-
nencia el Cardenal Vicario, prelidente 
de honor, se cerró el Congreso dando:vi-
yas entusiastas á León XIII, al Papa, y 
á Roma Papal: 
Carrta de Parrís 
Como son de actualidad las noticias 
d~l U&uqu~l." wónlitruo, el mayor qne .e 
habrá verificado jamá.s (pue.to que a .. 
reunirán 22,000 comensales), voy á. am-
pliar los detalles que tengo anticipados, 
La organización y servicio del banque- < 
te se:ha confiado á la oal& Potel y Cha- ; 
b'it, cuy" director, Mr, Legralid, está 
com binando la mi.~ en ,cene y 101 aervi-
cios, Clla.! "i se:trfl. t.ara de~~t1u verdadero 
plan de bat.a.lla,: ( '[1 efecto ha ordenado 
la lilovilizallÍ¡)u d~ los 300 cocineros que 
cnidaráu de 11 cllcillas , y por cada dos 
de ollas hay uu cocinero tt'h1.y or:f. (maih'e 
d ' hotel ), L a!> órd enes se comuniear&.ll 
por teléfono eu tro bs 12 cocinas: y ocho 
ciclist.a.s llevarán órden~s de un extrOllJO 
á otro (pues no hay q ne 01 vid ar q ne las 
mesas tienen una extensión de 7 kilóme-
tros. ) 
En cua.nto á aliment.os hay para asus-
tarse con los sigaiantes datos: Mr, Le-
grand ha. pedido 1,000 faisanes, 2,500 
cordoios , 2,500 gailinas, 2,500 kilos de ' 
salmón y 3:000 de filot.e de buey , 
En vi3ta de e"Las cifras las pat.ronas y 
sanoras de la~ ca.sas hacen pro visiones: 
temie ndo que en las vísperas elel banque-
te u \) e;; tarán provistos los l!lel'üados , 
ago tándose I fts existencias en lns tien-
das. 
Asegura un c00iuero c¡ne es t.á.n ellGar-
gados para el próximo ~áb¡¡,d óJ n6,OOO pa.-
necillos, 2~,OOO botella!! vino dfl pasto, 
5,500 de vino Llauco, 5,500 de vino tin-
to y 7,000 de aham pague, Se crea que 
por lo melh'" ~~ l l (\~esita.rán 10,000 bole .. 
llas de tl.~lla. 
:-50 ha !1 o;/('a rgild ," 17Ü,OOO pl 1:1tos. !)() 
mi!. ellbi crt.; :ol y :!2 ,OOO ,mehll.,.i ta ¡¡ de 
cate . 
Para. p:Jl\tl r la Ul~SI.L .Y el servicio se ne-
ce , iL:n:l1l ;)00 hom l.rl!s t.rabajü.nd(, oe hu 
horas sin deSCo,llsO, . 
St~ ha acorrltldn coloca.r .-lo:> mesa": lit 
pri\llera oCII/.IM á la. fI. veuid¿~ de Rív oli, y 
en e111\ comprán 12,000 al(;alde~, y á la 
segunda, qlle úrllz!l.rá · el jardín de las 
'l'nlleríRs, sentaranse lO,()(X) invit.adoR, 
En la m(l~a de honor habrá 350 cubier-
tos, 
El Gobierno quería regalar un artísti-
co menú á cada uno UfI 103 2:2.000 alcal-
des, tÍ. cuyo fin yt1 se habían grabado las 
arma~ de la H.t~ i'tlblica; pero hoy le ha 
decielielo que nrJ V6Z de la~;l armas tenga 
el reMato nol Prl'siclente de la Repttblica, 
así como ell el b!\nqnet.e ele 1889 fué dis-
tribuído el retrat.o de Mr, Carnot, 
breros , bas t.ones ó paraguas? Precisa- los con certeza y sa.lir de dudas, ha e.-
ment.e era una de las granel es difi cul- erito el Presidente del Consejo al cacique 
tades qne babia que vencer IR. cnloeacióll de Asturias una carta para conocerlos, y 
de percha.'l en ntÍ.mero necesario; y V,ara auu se supone que el snbseoretario de 
sol vlmtl\rla se ha decidido colocar únICa- Gracia y Justicia , señor marqués de Le-
mente perchas para les que ocupen la ma, ha. sido enviado con dicho objeto á. 
mesa de honor, y para todos los de má !'l la veraniega r esidencia. de D, Alejandro. 
se destina á cada uno nn porta-mautas De todas suerte" con vienen casi todos 
á fin de qlle co loqll en su impedimenta en que el asunto de la. presidencia de la 
detrás del sitio que ocupen, Cá.mara popular presenta mal clI.riz para 
Paris 18 Septiembre 1900,-P, el jefe del Gobiel'llo, toda vez que está 
, Del ((Jorreo (Jatalá11.) lla~ado á <:oloca~le en un, yerdadero 
aprieto, en sltuaClon asaz critIca y apu-
~~~-~~~~~~r~~~.==~~~~~-~~-~- rada, 
'otas políticas 
El casamiento de D, a Mercedes couti-
nl'la si-endo tElina obligado de presuncio-
nes, c[U¡;nlos y comell tll. ri os en la pren~1\ 
y en los eírculos pülír.icos de Madrid y 
en los de la actual residencia de la Corte; 
y por lo visto al asunto ese lleva tr&zas 
de dar juego por El.lgtín tiempo. 
Háblase, y al parecer con fundado mo-
tivo, elel aplazamiento de esa boda; y no 
falta quien supone que el partldo fusio-
nista. tiene candidato propio para la au-
gusta novia, añadiendo que la reuiente 
visita. hecha en Avila por el Sr , Moret al 
jefe del fusionismo se relaciona con el 
proyefltado matrimonio de la primogéni-
ta de D.I\ Odstina, siendo el candidato 
propuesto por dicho hombre publico el 
duque de los Abruzzos, hijo de D. Ama-
deo de Saboya, 
Couocíarige la repulsión que los fusio-
nista~ sentían hacia el conde de Caserta 
y sus simpatías por el príncipe italiano; 
pero las cO:.IlS no habían llegado al ex-
tremo de proclamarse casi oficialmente 
por el fusionismo el aludido candidato en 
frente del apoyado por el Gobierno, que 
eso se colige del lenguaje estos días em-
pleado por el órgano de los demócratas-
liberales, lo cual, ó no significa nada, ó 
constituye un p.rincipio de oposición fran-
ca y resuelta al c,andidato mant,enido por 
la sit'uación sil velista. 
y decimos por la situación si1velista, 
porque si bien es verdad haberse insinua-
do esto" días que en el seno del Gabinete 
. reinaba sobre el asunto ese eierto dua-
lismo por suponerse al Sr. Silvela dis-
.puesto á apeyar al hijo de D, Amadeo y 
al Sr, Dato=cada vez má.s inclinado al de 
Caserta; no es menos cierto que, á juz-
gR.r por 10 que indica -El Española si 
bien entre velos y celajes, la boda de do-
tia Merced .. con el último, el eosa re-
suelta, según rel jefe del: Gobierno, de-
biendo efectuarse en el próximo mes de 
l\hrzo, dándose entonces cuenta á las 
C') l' te; par!\. discut.irse,no su matrimonio, 
que l'itl'a. ~liad a es necesaria sa discusión, 
sino hL" capituh"ciooes, para cn rr,p lir lo 
pr e ven ido ell:cl:art.ícnl (4G ele la:Oon!i ti-
tuCiÓll, 
Poco, mej or d icho lltlda,llOS va-en c,,;to 
á lI osAro:, ,!losi'trad icionali:;tas; y si 11 0 :1 
ocupamps de ello es ti título de informa-
ción únicamente,': ~ Pero ~ no dejamos de 
compreuder que si el part,ido libteral per-
siste con empeño en sostener su candida-
t.o para el proyectado enlace' nupcial, ha 
de acarrear forzosamente su persistencia 
i llcon \'enientes y dificultades de más ó 
mellos monta al Gabinete - presidido por 
el Sr, Sil vela, 
Los prc.mpuestos es (Jt l'o.~d e los temas 
en que se ocnpa la pre ll ~a , Y cómo anda-
ría esa cuest.ión , revéhlo claramente el 
becho de qne el ór'g>tlloro!icial de~:lll. si-
tuación deplore la lll ol' o,;id ad con que prl)-
ceden los ministros el la. c"ufec~ión de los 
de su respecti vo depa.rtameuto y les ex-
cita vivameute á que los preselltelllo an-
tes posible. Eso 110 obstante, va ganando 
t.erreill) Ir. ereencia, de que (~ n el pl'óximo 
afio eCI)I!,',mieo r :-girá n pt'J r a.utorización 
los ac~,\ : n. !as pre;':~lpneS ~OiJ, "i bien aUinen-
tados c "' n ~ idernblernellt,e ¡,) ~ ele Guerrll., 
G ober¡¡fI.'; iÓn y l\'IR.rill!t Y 1\1111 lns de los 
demá" milJist.Mio,¡ ; y eO Il un !1.nlllt:ln t(, ta!l 
exoruitallt.c1 (]lItl ha de cansar varda/ter" 
y d~mgradab l e :>orprE'.S:l. has ta en algll-
uos de I. ·,s mini ~;tros. 
Li\ rer.per t,l1 \'H, (!e la.s C'.iI·r,es ofrec~ se-
rias dificultades !d G¡lbinete y puede dar 
lugar á no pocas c:,mplicaciones, 
La asendereada cu est. ión de quién ha 
de oc.upn,r ltl. presidenc ia del Cr,ngreso, 
t.rae inquietado al S r. S ilvela. Ofrtlcida 
al Sr, Vi11averde, como compensación 
por la pél'didlL de la cllrt era de Hacien-
da , en la conviceión de qlle abandonaría 
aquel al to puest.o el S r, Pidal, ahora re-
sul ta que éste \lO pareee di~pllesto á 
aband ~'np.rl o, sec:un d!\'w ll), sin duda, las 
indicae iüues que por elevada persona se 
le hicieran reciéutemente en Gijón, 
Esto es 10 que se dice y presume en 
los centros á donde aouden los conspí-
cuos de la política y sobre lo que giran 
los cáloulos , :luposicioues y prejuicios de 
la prensa periódica, 
__ ===_u ___ .ea 
Se nos ruega la .inserción .de lo ' lIi-
guit!llt.e: ' 
_ NOTA 1M PORTANTE 
Según el Anuario ,Militar del presente 
ano, las Escalas de Reserva retribuida 
del Ejército cuentan con un personal de 
7.653 jefes y oficiales, pertenecientes á 
las armas de Infantería, Caballería, cuer-
pos especiales de Artillería, Ingenier08, 
Guardia Ci vil, Carabineros, Administra-
ción y Sanidad Militar, cuyo personal J. 
cuesta al Estado anualmente la relpeta-
bIs cantidad de 20.000,000 de pesetaa, 
sin que le preste servicio de ningún gé-
llero, puesto que el deber que hoy tiene 
tan numerosa coleoti vidad se reduce á la 
precisa obligación de no hacer nada. 
El mismo espíritu de ser útiles á !a Pa-
tria que demostraron estos jefes y ofioia-
les yendo voluntariamente á. Ultramar 
en grandísimo número cuando las últi-
mas campañas coloniales, les anima hoy 
mucho más teniendo en cuenta la impe-
riosa necesidao:l que se siente de introdu-
cir las mayores economías en 101 gastos 
de la Na~ión; desean, pnes, tener aplica-
ción práctica en .,1 ejército de segunda 
línea ó sea e! de reserva 1101 que pertene-
cen, y cuya organización embrion&r~a' DO 
les permite otra situación que la .ed~n~~­
ria é inexplicable que hoy tiene, situa-
ción que resulta gravosa para el Estado 
y no reporta benefioio alguno tampQco al 
personal reservista, al cual la opinión plí-
blica s.11ala con el:dedo por todos los 
ámbitos de la Península: llamándo ngo 
de real orden. 
Organizado el ejército de segunda It. 
Dea, este personal preltaría aerviQio en 
11.1 1I0Da. y regimiento8~de:rel1erva, '1 re-
portando una economía no de!lpreOJable 
al prfl\supuesto ·de Guerra, se~ía útil á la 
Nación y no se avergonzl\rla como 8e 
avergüenza por un sentimiento de digni-
dad y pundonor, al percibir mensulI.lmeu-
te un sueldo que no gana ; sueldo que por 
lo escasO 'no alcanza siquiera para vi vir 
con el deC''oro que exige el prestigio del 
unifor,me militar,» 
Cronica agricol~ 
Incon~eDlente. de la clad.d.·-Co-
rrupclt',n de Parí •• --Cr¡.I. IDdu.-
trlal,-Fahrlcante. rico. rlahtad.-
re. pohre •• - La. ".rrera. litera-
ria •. -Sohran .eñorlto., J .obran 
politlco. Ilherale •• -«LWulla e.t re-
dcmptlo 'I ,-Ca81 todo e.!L. IL. ' 
Vamos, S". Antonio, dígame algo 
de su viaje á la capital, de la cl'Ísis 
illdustrial, que según se dice va au-
mentando; y de sus impl'esiones. 
-Como le he dicho otraR veceN, su-
fro cuando teng'o que j¡' á 1M. ciudad , 
y vuel vo mareado; y deseoso de vol-
ver á di~f .. ntar de la~ vent.ajas del 
cn,mpo: . el tener que ir muda.do y 
aplanc~do, tropezando con tflllt,a 
O'ente que CI'uza pOlo las calles, oyen-
do continuament.e el I'llÍdo de coches 
y h'onadas y gritos de IOR que ven-
den; Hiempl'e o.io alerta para 110 Sel" 
atropellado, encontrando desnatura-
li7.ados lo!! aliment.os, y respirando 
aire viciado, con lllucha~ otras inco-
modidades; J lo que másme repugna, 
es el vel' la difu8il)11 del vicio y de la~ 
majas doctrinas ell!café!3, teatl'os, kios-
kos y calles, Me decía una piadosa 
señol'a que vive allí. que la corrup-
ci6n es más gl'allde y cada día ma-
yur y que e~ dificilísimo el no conta-


































LA CRUZ DE ,SOlJRAllBE 
rrupción y lensua1ismo; pero tato ·. 
nada, me dijo, eon lo que pas.A en Pa · 
ris : h~, tw,bl llt.do c,o!} al g unas familias 
que ha ll ido ~l. v i ~ i t.ar la. Expos ici?" y 
h a ll vll t! I!.) c :-; pa ll tadn.~ de a quel cen-
t ro di ' 1)I)I" I IIII ' rÍ a: pOl'Cl ne a ll í el des-
enfre ,, " l' ." I n i \ g l'::w de y tan á la des-
carada, '1u ~ lI E'ga á. In. provocación: 
a ( jll ~ Il ,) c·..: lIlla bn.!s<L d e ci eno y po -
dl'e~umbr(' .r hay que h~ir para ver-
se libre; no cr ~' eIl1 O:i, d eClI\, que en So · 
doma y G"nlOl'ra hubiese tanto vicio 
como en Va l'ís, cenl ro de la cü,iliza-
ción mOI/¡wn u , V mi ell t ras estuvimos 
allí, t. f' lllíamo~ cn.yest' fuego dltl cielo. 
ahorSdo por la podredumbre que le 
rodea ; y Iti alg uno se atre ve" decir 
lo que le dicta su conciencia .y toma r 
alg una act itnd de di g njdad y ener-
gía, le p r om eten , ó le amenazan, y 
r etit'a ¡cobarde!, lo que dij o, ó da 
otms inte rpretaciones ó atenuacio -
nes ; lo cual prueba , que den t r o el li-
beralism o Hulla est 'rerlempl io porque 
cas i todo es k. k. Y maledict us q,'-i 
confidi l in hom o libe¡'ali el rnasonico . 
El Cor /"f'spollsfl l cIel l' allés. 
cODeebibleoptimi.mo, atribuía dí .. atrás 
~SC&8a importancia a.l confl icto surgido en 
Barcelona. por el paro y cierre de fábri-
cas que dejó sin t rabaj o á mi llares de 
obreros . 
El alza pxcesi va (Jlle en sn prec io han 
sufrido el a lg orJ 6n y el car bón , e!l cier ta-
men te uua ne las concausa de In agn la 
crigis qne se ha iniciado (' ti Catallln a ; pe-
r ú can!'!as más principales qu a')\IRIIlt 
son, á no dudarlo, el t ri stísimo estado y 
penuria en q lle se halla aquí la ag ri cul-
t ura, por el efecto del abando no en que 
le tienen los Gobieruos y de los abruma-
dores tributos con que la eilq uilmau y 
empobrecen y por la. pérdida de n uestras 
colonias, qu e, segll n cálculüs aproxima-
dos, consumían e-l 30 por 100 de alg unas 
de nuestras prod ucciones ind n ,; triales . 
un ministro conservador puede iu v ' tl l' 
el precedente de un minis t. ro 1 i I ¡¡'I r ti jll-t :·¡ t 
no tocar á. ciertas asignat ura ' ill rcduc.i · 
das en la segunda e n ~ e Íl auza . Y ,, 1 lJl'lIis -
tro de G racia y J ustieia r or,iklif\' ayCl', 
como en abono de S I\. pr ol (~-it(),; .. \ 1 '\F~­
teria plini tenci a ri a , imJl I" 111 di·. 11 -
sayos de un mi nistr o de gnnd p · 8lJl 
deutes democráticos. ' igu i II( c. ti' t ... l 
suert (' , unos por con vice i011 y o !" u ).l e. ¡-
abandono de su!:! ideales, irA" el I~H '¡i '1 -
do torpemente el edifici o CO II Lr n íd) pie-
dra á piedra. y á. costa de ron Il a: vi lit '. " 
* * * 
_ _ __ _ _ ~. ~ __ ~ • • _ _ " 8 _ _ _ _ _ _ • _ • 
CriJnica 
P ues mire us ted , mientras e.;c ecl ifi :io 
no quede redncido á. menudo pol v In e 
el viento de una. sana y verdad E' l'n lil> r -
tad arrastre en t odas dirocei onp" ·, tar ,-
mos comn estamoll . 
Perdiendo muchas vida s i ll\hil ll~P JÜ R~ .. pe·cto. la cdoil'i parece es amena-
zadora, pues 8011 ya muchas las fá-
brica. paradas y muchos miles .de 
obreros sin trabajo, mientras se de-
rroc.ha miles en viajes y sal vas de ca-
iaonazos: eKta C"íKi~ induloItrial" es de 
mal l'emedilJr, porque ndenuí.8 de ha-
berse enclll'ecido E:l algodón y el car-
bón, se fnbl'ica más de lo que se ven-
de, ya por hnbe.· perdido lo~ merca-
dos de las colonias que nos han roba-
do por obra de la maRonel'Ía j ya por-
que no podemos competir con los ex-
t.rllnjerOt~ que est.án mlÍH adelantados, 
con mejores vías de comunicación y 
mejo"es gobiel'll08; y también pOl'que 
los tiUe más h:\1l de comprar que son 
108 labl'adores, no compran porque 
son pob"es y van mal vestidos y mal 
comid08. La verdad es, que como mu-
cho. · f&bricant~s 8e liaú hechi> ricos 
en·-pooo ,dempd, todo el ·mundo se ha 
metido á. fabl"icante, y á tenedor de 
pRpel, marchando el dinero y las in-
teligencins del campo, mientras que 
los lH'opietarios labradores 110 sólo no 
conozco !linguno que se haya hecho 
rico con la agricultul'a sino que la 
mayoría se hall vuelto pobres y has-
ta han ·ViHtO elnbcíl'gadas ·y empeña-
das BUS fincas. Por consiguiente la 
En la peregrinación al Santuario 
del Puayo tu vimos el gusto de sa.ludar á. 
nuestro particular y distinguido amigo 
D . Gregorio Castejón, diputado provin-
cial é ilustrado catedrático del Instituto 
pro vjncial de Huesca. 
Veau ahora los desastrosos ~ fectos en 
el ord en económico, producidos por la. 
pérdida de las colonias, aq uélln ~ que, por 
apasionamiento político, ó por absoluto 
desconocimiento de lo que era claro y pa-
tente como la. luz meridiana , en tendían 
que el abandono de las colonias no aca-
rrearía los males e'!,onómicos que está 
acarrea.ndo. Y decídanse los que así pen-
saban á maldecir y renegar de unos Go-
biernos que, por conserva.r lo que es la 
ruina de España, el régimen liberal-par-
lamentario, produjeron aquel desastre y 
nos llevan á má~ andar á la. mnerte de 
nuestra nacionalidad é independencia. 
y por ailadidura la riqueza pliulica y l ' r -
tlcular. 
. . -
Hállase entre no~otr08 haciendo uso 
de la licencia que le ha sido concedida, 
nuestro distinguido paisano y celoso.J uez 
de La Insta.ncia de BolLlI.ila, don León 
Fernandez de la Vega. -.. 
Ha.n permanecido breves días en esta 
ciudad nuestros consideradcs y pa.l'tieu-
lares a.migas D. Felipe Blauc, ilustra.do 
abogado del Colegio de Barcelona, y don 
Enrique Pano y Ruata: abogado y celo-
so alcalde de Monzón. -.. 
La V. O. T . de Siervos de Maria San-
tísima de los Dolores, oelebra mafiana 
en la. iglesia. de las Esouelas Pías los cul-
tos.siguientes: 
A las ocho de la maña.na misa de Co-
munióD general ; á la.s diez y media misa 
solemne con sermón que preuica.rá. el P. 
Pedro Ciércoles , Escolapio, y por la tar-
de á las cinco festividad con sermón á. 
cargo del P. Mariano Tabuenca, Escola.-
pio, estando expuesta su Divina Majestad 
en· las dos últimas funciones y a.sistiendo 
, ambas la. Ca.pilla. de músicos. 
crisis del papel y ahora esta de las • • • 
fábricas tal vez pueda h'aer alguna Brilla.ntes y muy concurridas haD re-
ventaja á la agricultUl'S que es la ba- sultado la.. solemnidades cívica.s y reti-
se de la prosperidad de las naciones; gi08&:ii con que la. villa de Graus ha fes-
f tejado en los días 12, 13, 14 Y 15 del 00-
y que hace muchos años que su re rriente á 8US Patronos el Santo Cristo y 
una cr{~is horrol'osa y no se pone re- San Vicente Ferrer. 
medio pOI' 108 gobiel'noti; porque los Rondallas, benda de música, compar-
labl'adores sufl'en demasiado, y no se Has de giga.ntes, cabezudos, caballetes, 
ponen en huelga, ni se saben unir y etc. , dianas, retreta.s y corridas de ba.-
.aociar como deberían. quillas junto con la. típica y tradicional 
• mogiganga, han sido principalmente NS 
• • festejos cívicol, haciendo todo. las deli-
Estuve en el · Instituto, U nive1'8i- cias del numeroso ptíblico de gradenses 
dad, y ví con sentimiento empujones y forasteros que los ha presenciado. 
para . ~natl'icularse los jóvenes que La.s funciones religiosas han sido so-
q uieren seguÍl' can'era, con sacl'ificios lemnhimas y el Rdo. P. (JoU de este co-legio de Escuelas Pías, rayó en su¡;. tres 
grandes de lo~ padres que se anui .... - notables sermones á grande altura. 
nan i)al'a hacer tÍ sus hijos señorit.os Satisfecha puede estar la importante 
en vez de llevarlos al trabajo. villa de Graus de la espléndida ma.nera 
Un joven pasa doce años estudian- con que ha obsequiado á sus Santos Pa-
do y gasta en la can'era 2.500 duros tronos' 
y otros 2.500 que ganaría. trabajando - • -
S011 5.000 durosj y con el sólo interés' La Comisión organizadora de la rome-
de dicho capital ya podría vivir: lle- ría que el domingo 30 del a.ctual se veri-
ga á ser abogado, médico Ó farma- fi cará al santuario de Ntra.. Sra. de Oi-
céutico, etc., y muchos no llegan á llas ha tenido la atención,. que agrarl.ece-
ganar lo que g'alla un buen depen- mos sobrel~lallera, de enViamos uu. eJem-
dieLlte de una casa. de comel'cio Ó un .. plar del lUJOSO programa contentlVo de 
buen opera.·io- y siendo pobre tiené .ilos actos de la romería. 
\le parecer ri~o. De tanta. afición ,,:. En 101 día~ ~7, 2~ Y 29 habrá en .el al-
q _. 1 tar de la PurlSlma ae la santa IgleSia Ca-
1a.1'l c~rrera8 hte:rarU\8, so. en tantos tedral solemne triduo preparatorio de la 
polítiCOS que qUieren medra.' á costa romería oonsiatente en funciones d. ma-
del E stado, y h'\cers~ ricos sin. traba- liana y tarde. 
j(U', sacando todo el Jugo pOSIble de El día 30, á las cinco de la maiiana 
su empleo 6 cargo d ejándose sobor- saldrá el Rosario de la Aurora. aoompa-
na.' por los de arl"Íba y sobornando á ña:do de una bll:~da de m~sica: á las seis 
10IJ de abajo, sin ente.nder lo que ma- mlS~?e comUDlon .en el Cltad.o altar d? la 
nejan, ni, lo que es peor, llevandú Purlsl~a. A la~ .!!Ilete y medIa sa.l~ r:l la 
buenas intenciones. Así se explica. el proceSlon presldlda por el. Sr. Oblllp,O y 
desbara'us te desorden. malísima ad- el seiior Gobernador, qUIen lleva.ra. el 
.. J. ' I á 1 hermoso estanda.rte que, como recuerdo 
mlnlstl'aClóll, y que I egut:~ a tos de 1& romería, ha de quedar en el santua-
puelitos personas del todo mcapaces rio. A las nueve misa de oomunión en el 
y del todo inmorales, dejando en los aan~nario. A las diez misa. de Pontifical 
cal'gos que ejercen el .·astro que deja ()q:i~ermón que dirá el elocuente orador 
la langosta y la filoxera. ..arado D. Antonio Sánchez, Canónigo 
. . -
~'oDeda unh'c rsal 
Una revista de Londres anuncia qU t'l 
en breve se celebrará una conferencia di-
plomática á. la. que asistirán todas las n a -
ciones del mundo, con objeto de adol-' nr 
un patróu monetario internacional, 1) H I. 
la ad0l'cióD de una cla..e de moneda qn 
tendrá curio en todos los pa.íses el (: l 
mundo. 
-. -
Copiamos de nuestro querido colega 
El Pensamiento Navarro. 
e En el treu-correo de a.yer mañana 
llegó á Olite el sefior Marqué:; de Cerral-
bo procedente de Villafranca: desde don-
de le acompañaban el respetable usena-
dor carlista D. Mauri~io Bobadilla y al-
gunos más .• --------..... ~_ .. ------
El domingo 23 del actua.l, á las siete y 
media de la mañana, en la iglesia de las 
Rdas. Madres Capuchinas de esta ciudad 
tendrá. lugar una solem ue Misa con asis-
tencia de la Capilla, á fin de conmemo-
rar el quincuagésimo ani versario del des-
cubrimiento del cuerpo de Sta. Clara. 
De pronunciar la oración sagrada está 
encargado el M. l. Sr. D. Vicente Martí-
nez, ca.nónigo. --------....... ~_ .. -------
La cofradía de Ntra. Sra.. del Plano, 
aegún tradicional costumbre, celebrará 
en su ermita. y en honor de su excelsa. 
patrona, los cultos siguientes: 
~~l sábado 22, á. las seis de la tarde, S8 
ca.ntarán vísperas y salve. El domingo, 
á la.s siete de la mafiana, solemne festi-
. vidad oon sermón. Y el lulies, á las nue-
ve y media, misa de Requiem en sufra-




.Algull movuniento y animación se ha 
notado esta semana en nuestro mercado, 
siendo el género más solicitado la almen-
dra , que ha ll~garlo á. pagarse basta. 8 
pesetas 75 céntimos fanega ; sigue á este 
artículo en orden de demli.nda la. cebada 
(ordio) que se cotiza. á 29 pesetas cahiz , 
el trigo á. 38 pesetas y la avena á. Hl pe-
setas. . . -
(t He~ll.ta de ~ra5ún ') 
Remos recibido el último número de 
esta interesau te publicación. 
En el certamen literario que la. misma. 
abrió, ha obtenido el premio nuestro 
com pañero eu la prensa D. Jorge N 0-
gués González, á. quien cumplidamente 
felicitamos. -.. 
Mañana, 23 del corriente, se reumrau 
en Binéfar todos los representante~ de la 
zona regable que constituyen la junte. de 
defensa del canal de Aragón y Oa. t-alnña. 
A e~a reu1!i6n asistirá ta 1nbién el se-
flor ma.rqués de Soto Hermoso, que es 
quien dirige este movimien to , con gran 
satisfacción de todo el país y se dará 
cuenta de la. solicitud que se eleva a.~ mi-
nis t ro de Obras pública~ en petición de 
los acuerdos toma.dos en la reunión del 
mes pasado, so~icitud que lleva ya más 
de quiuientas firmas de las personas de 
valía é intereses de la región. 
• • • 
Lloriqueos del Heraldo de Madrid: 
El peso y la aleación de dicha moned a. 
cosmopolita serán determinados por di-
cho Congreso. 
La moneda, seglln proyecto ya C0 11-
sultado entre algunas naciones , lle vará 
por una de SU" caras la efigie del rey ó 
los em blemas nacionales de la nación en 
que sea. acuñada, y en la otra su valor 
en todo el rnulluo. 
Como el proyecto es de gran trascen-
dencia y beueficioso para el comercio E'l\ 
general, sería. de mucha conveniencia 
llevarlo á. la práctica, pero tememos que 
la diplomacia se ellcargue de malograrlo . 
Consulta allrlcola 
Desea usted hacer el sementero con 
abono mineral porque tiene dinero para 
comprarlo, y ha oído pregonar sus bue-
nos efectos, deseando le diga dónde ha 
de comprarlo, qué cantidad, y saber lo 
qué valdrá? 
Voy á contestarle con sumo gusto. 
Muy buen resultado dará. dicho abono, 
cuando cada afio aumenta el consumo, y 
aquí la mayoría de 108 labradores hace 
afios que lo gasta.n: este año en este pue-
blo tiene e pedidos varios vagones de ~a­
cos de 70 kilos, que vale cada saco 18 
pesetas, gastando por heotárea 9 sacos; 
de modo que no le sale caro. Lo com prau 
á Amf\deo Cros, Princesa, 21, Barcel l) ll a , 
que es quien , (dicen), lo da en J\1E·.i ' ) l' e ~ 
condiciones, y tiene depósitos en Z : r,l -
goza , y tal vez en Huesca y Ba r l.nt ,.;¡ r . 
Compran por separado las vrim eras ll lli-
terias, ósea 25 kilos sulfato am óni o, 9 
kilos cloruro da potasa y 36 kil os de ~ 11 -
perfosfato de ca.l ; lo mezclan con ~ álas 
en una era, y eD el eampo lo van In ~­
cIando CaD la simiente del dí a, par a id o 
eehan~o en el surco: si sem brase á voleo, 
entonces el abono se puerl e echar t.am-
bién á voleo mezclado con tierra , ó t am -
bién en el surco. 
A los het1niados 
(Trencats) 
No dehiera perlllit.irtto el cini:;ll11t dl' ciertl':' ill -
trusos, charlatanes y mercal lere!'O de ofi ci(" lj l1(' , CO H 
el m:lvor descaro v en frnse,. .)0 re!ullIhnill :Ir, llll-
cian la curación radical (lo las 1H' l"lli:l", sin 'CO;I(J!:C' r 
siqllicrn en qué COIlRiAte tul doloncia, y ", in conta :· 
con t ít nlo nlguno que justifiqno su aptitnd. 
Poco ,Iario hacen, en verdad, esos aplicadores dC' 
bmgueros, quo dosconociendo los más rudi ll1 l'lI tn -
rios principios acerca de tales apamtos, pretendl' 1 
sentar pinza do inver~tore8, cuando ¡;i al go hnll in -
ventado, es sólo el l'! lstema de embaucar, pr>ll\ ,(! -
tiellllo curaciones illlpoll ibles, con el ti n de 9:1 (" :11" ,' 1 
d inero do los incautos: pero de torios rnutlof' , 1,1l" !II' 
es ponerloll ni descnbierto, pum qne el \,líl I i.: .. l . . 
conozca, antes de quo lleguen Á ser Sil víct im:l 
~Iuchos son los que venden braguoros: 1',1\",):; . 
muy pocos, los que suben colocnrlos: r:trí8illl" ~ tOH 
que conocen lo que 0 11 una hernia. 
ESPECIALIDAD E~ BRAG UEHITOS de l'R ll t-
chue para la complet.'\ y pronta cumcióu dI' J.>, .. 
tiernos infantes. 
Uportunamente anunciaré el día de mi ,·i:; it:l :t 
esa población. Ha habido un almirante que ha. di",'·; 1t¡gistral. 
cho que nos sobraba honra á España; · . Por la tarde Ví.a-Cru,cis p@~ los alred~­
y lo que nos sobra 80n políticos libe- dores del san;ual'lo . y a segUlda sermon 
rale8 y masónicos que están hace años por elU.mo . ,Sr. OblSP?; A las cuatro se 
t lando cual nube de langosta á nues- ~eorgaDlzara la proceslOn para regres~r 
~ .' á' . d a Huesca y en la Catedral se cantaran 
e y con tristeza lo observamos. En '\.0-
do el mundo, no sólo en nuestra Espa:i1a, 
eorren vientos de reacción. Un gran es-
píritu regresi vo hace de este final de ii-
glo cosa tan diferente de sus comienzos, 
que selia.la, nc; únicamente su desapari-
ción física en el tiempo, sino su agonía 
moral en las idea~ , en los principios. Así 
se ve á personas, y ha.sta partido!! , obli-
gados por su trad ición y compromisos á 
defender el derecho democrát ico moder-
no, caudal de nuestra época, desertar de 
su puesto de honor y de combate. Un día, 
JoséPuJol 
cirnjano ellpecialista 0 11 el tratamiento de b" I,, ' r -
ni:l~, con largot! allOS do prlÍctica en la ca sa tl l' .I'J/I 
;Iosó Clauflo lles de Barc.lona. 
tl(~ pobre .pah la que esto expllan o solemne salve y el himno de la. romería, 
y que casI no m erece qUIen la. salve, y el Ilmo. S r. Obispo dará su benrlición. 
porque las clases dil'ectoras están co- _ • _ 
l'rompidas y viven de la conupción. La crisis industrial de Cataluila pre-
-Lo que me choca, amigo Valen- senta muy mal cariz ; y eso que ve todo 
tín, eH que !oIi por casualidad sale 0.1- el mundo, recollócelo ya explícitamente 
gún politico de sana intención queda el Sr. Sil vela, que , dominado por un in-
ESTABLECIMIENTO 
LA CRUZ ROJA 
Plaza de Prim,--REUS 
BABU.STBo:-Imprenta de Je8óa Conalee. .' 
la 'OBtJZ DE , SOBRADE 
- DE LA - " . 
VIUDA DE C. o POLO D o HIJO 
MONTADi corr ARREGLO A LOS ULTIMOS ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para· el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le cODfiaD~ 
Limpieza á loIeco pel'fecciolH\da; especial para ~e!'itidos de señoraH y nÍflos, con todos sus adol'lIos. TrajeH de cahallel'o guauteM, mántillall"'d~ bibWd~, 
mant.os, vt!los ~e gasa, ~; asos, damasco~, mantones de Manila y toda claMe de sedas, sin aJt.eral' sus colol'e!1 por delicados que 3ean, ni' deformar ' laR pre'fid~W. 
Tint,es s6lidos ilJaltera,bles en to"dos los colores y en negro Siob re sedas, lanas, algodones y demos fibras vegetales , ¡\egl'os espt'cinles paTa lutos' y' para t.ra~ 
jes taJares , Colores pllJ'pu'J'~: rubra' y granates alta novedad. 
LVTO'S DE JMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES DÍAS Y SE HACEN DESCU EN TOS 
Ca". ds LánuzII, "rím~ 30, HUESCA 
~e'pJfi~se'ñtan't~J é1n Barrbs'stt1o O' . . manuel mediano, generrs,l Riea,rrdos,. 18 
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Espltcíalida.doé'n ~~IG~S y 'fIUÉS para üiños 
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ea N'CjS DEL. REMEDIO 
• ",. 'l. • - • 
CALDAS BE MONTBUY 
tJ ¡ .::;. i ' c. S I 
P'ropied'a:d de El Nemes;cy A sé n 'Sio,' 
La boud~d di; »ú. ,.gua. p.r~ cur~r tód~8 las enfermedades n~átit'as, GOTA, 
H~MIPLEGIAS, PARALISIS, NEUR9~IS, NEUltA:LGTiS, ANQUILOSIS, 
'rRAUMATISMOS, LITÍASIS, 'I'UY(ORF.S BLA~COS, RIDRARTROSIS 1 
~NE.MIA, cLo'Rb'SIS, 'Ef5CROFlJLISiO, H8IlPE'l'18ñ'lO, ÚLCERAS, CA~ 
RIÉS, FÍS,'fU~AS, ~t,c" e¡¡ de tr)dps bien conocida, 
. El est(¡.blecill}i~ptp es de [J} ¡)¡'i e:'ua u'.IJstrucciém y m Oi : tLtd ú con el conFort y ele-
állueia d~ !08 m'ejor~. gua ele igual dil·';fj ~xisten a.sí naci onales como exlralljervs, 
Complt'taroente, s,eparlldo de todas las dependencias del est ablecimiento, existe 
~u muy eapaz, magnjfico y ~everü oratorio con especial permiw de la Santa Sede 
p~ra qua los Rdo8, S,a.cc-rdote!{ , que Oii a quél se hos pe::iell: l!l \,·d a:, celebrar el f!-an-
to .. u(lrifi¡eio di) la. Misa , y 105 bafi :slns entregarse á sus devoeiones y prácLÍcas re· 
li¡iosas. 
Pa"a 111. ollración Ut; las elJfer' ll ed~dos á que están destinadas e.· t,as a'guas, cuan-
tI. t!lt. c;:~:; ... Qon los lli~S 1i1 9del'u os aparatos que la eiencia ha desüubierto. 
E. el único qll~ pMee un Rseel:sor hidl'ánlico, utilísimo para las persona~ iropo-
aibilitaJa:4 : á. q nien@s pctrru! te trasladarse ¡¡in incomodid ad algu ilC\. desde sus habi. 
tácionG! al ba,iio . --Tvdas llts df~pelldel1l! ias están iluminadas 1)(1 1' medio del gas 
Qe,tileno, 
Hay oOilirHI. fralJMS~ y esp.añy!a, .Y los que quieralt guisar p '1' -"11 cu ent.a, ha.Jla-
r;'u un ai,nllllmerú de .ooi.ua~ CO~ ábunda'ncia de agua, á 1n.s CjlHI van UlleXog ele-
gantes sal011citos tomedores , oon vist,as á la hermosa campiña, 
La. "ondjt'liO!~ e,; y cotil odidades de oste balnea:' io, el frSmara rl.) servicio de coci-
na y el Ueé) espadal de s'lis d ~i)o)udellcia:,:, lo hacen al tamen te I'e(:o!noudable , 
Por má'~ <ill~ el régitll~h sil'.i. ,ganel'ai .r sujeto á tarifa , ser¡í.u :; le:1Ipl'e atendidas 
11., exigeuGtas ele l·)s Sra!'!. bai\il\t.s.s C: l1&udo sean justas ti ouedezcan á pr~~cripc:io­
n85 fa.cultati va., . ' , , 
Tarifa de precios pará las ESQUELAS· DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico'. 
En este tamaño y en 1,' plana para subscriptores. • . 
:.» .. para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en 1.. plana para subscriptores. 
, 6 peséta:; 
• . S » 
. 8 » 
..:. :. para no subscript.ores , 
En tamaño menor á precios comencionales. 
• 10 ~ 
AdVERTENCIA IMPDRTÁNTE.-Todas las esquélas qu." im-
priman "ta la imprenta de este periódico, se inserlarátl en.1 mii-
mOl siempre que los inleresados lo' deseen, á mitad del .precio mal-
eado en la tarifa. 
PI'imNiH l'ilsn en Zitl'a~OZ!llmll¡it lú"idas y tlia~njos ~e mármol 
oJÓalflb/1i ~6JJe¡l td/b 
. EIl este estahlecimiellto encontrar:í el cliente un completo surtido en 
lIIármoles de todas clases, panteones, sarcófagns, chimeneas, mostrado· 
res, mesas de café y todo ]0 cone:erniellte á .esta· indlistria. 
Corona s~ cintas y ndol'llos rar.c~ , -sepúltul'as y nichós, modelos de 
París, 
Pavimentos hidráulioes; (~O O dihu.,·os di fe re n tes)\ • 
LÁPIDAS desde 17 pesetas en ád~lante. ' 
Se a'emlten p.'eclo. l ' dll;uJ __ 
TORRE-NUEVA, 23, ZARAGOZA -- -----_ .. _ .. _-,--~-,-_._-....;,._------




Periódico l' 60 peseta~ 
esquelas de defunci6n. 
. 
C0l1111fl icallos 3 visos á ptecios. convencionales 
;í\dministración: calÍe de los Atgensóla, 49, nAR:BASTliO 
